























































































































































































































































































































































































うに視力が両眼で 1.0 かつ各眼 0.7 以上へ変更する
ことになりました．
　これらの結果を踏まえ，国交省の役人の人ともお
話をして，電車に乗る前に視力検査をしなくてい
いっていうことになりました．法令改正をしたとい
うことで，今みなさんが山手線で遅刻なく乗れるの
は，私達の成果だというふうに自負しております．
　お話はこれまでですけれども．本当に，これほど
好き勝手にいろんなことをやらせていただいて，医
局員のみなさん，それから病院のみなさんにも，ほ
んとにお世話になってありがとうございました．今
後眼科も恩田教授の下，4病院力を合わせて眼科診
療・研究にまい進してゆくと思います．今後ともよ
ろしくお願いいたします．最後までご清聴，本当に
ありがとうございました．
◯司会　はい，高橋先生，大変わかりやすいスライ
ド，かつわかりやすい興味深いお話をありがとうご
ざいました．それでは，花束贈呈でございます．は
い，どうもありがとうございました．
（花束贈呈）
